





Дипломный проект:  173 с., 29 рис., 32 табл., 15 источник, 53 прилож. 
 
Участок механического цеха по обработке деталей трактора МТЗ-1221 с 
разработкой технологического процесса на водило 85-4202065. Объем вы-
пуска 50000 штук в год.» 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления водило  в услови-
ях крупносерийного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы  получения загото-
вок и механической обработки водила с технико-экономическим обоснова-
нием принятых решений. 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый тех-
процесс: 
- изменили метод получения заготовки; 
- за счет более рационального построения инструментальной наладки объ-
единили операции 005 и 010 в одну на станке 1К282 и операции 020 и 030 
в одну на станке 1К282. 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут 
служить: 
1. Предложенный метод получения заготовок литье в песчаные формы с 
применением стержней из холодно-твердеющих смесей. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
техпроцесса, все заимствованные из литературных и других источников тео-
ретические и методические положении и концепции сопровождаются ссыл-
ками на их авторов.  
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